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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGU STA 
ALIEN REG ISTRATION 
V 
........... .... S.ou.th ... P.o.r.t l and ............ , Maine 
Date ........ . J.une ... 29, .... 1.9 .4 0 ..... . .. . ........ ...... . 
Name ..................... .............. S t .e.v.en ... Ni.cho.l.s .. ... .. ... ........... .. ....... ...... .. ... ...... .. .......... .. ........ ..... .......... ................... . 
Street Address ...... ..... .... 1 3.5 ... Har.ding .. S.tr.e.e.t ................... .... .. ... ......... ..... ....... .. ....... ..... .. .... ...... ........ .. ... ..... .... . 
City or Town ... ..... ........ S .outh .. P.or..tland .... ...... ..... ......... .. .... .... ... ... .. ..... ...... ... ...................... ..... ...................... .. .. 
How long in United States ....... 30 ... y.ear.s .. .............. ........... ... .. ....... How long in Maine ........... 2.7 ... y.ear.s .. . 
Born in ............... .... . x ..... .V.i .lna., .Ru s.s.i .a .. .Poland .......... ........ .. Date of Birth ... Dec. ...... 1.0 . .,. ... 1 889 .... .... . 
If married, how many children ......... no.t ... mar.r .i.e.d ...................... Occupation . ..... ca.r.p.enter. .. ... ..... ..... .. 
Name of employer ... .. .... ........... Do.nal.d .. C.ur.r.i.e ......... .. .. .. ...... ..... .. ............. . ........ .. .. ...... .. ........ .. .. ... .. ... .. ..... ....... ... . 
(Present o r last) 
Address of employer .................. 1 .6 .95 . .. Bro.adw.ay.., .... S.au th .. P.ar.t la..nd ...... .... ............... .... .... ..... ... .. ... .... .' .. . 
English .... ......... ..... .......... ...... .... Speak. ... Ve.r.y ... l i .t.tls ..... Read .... .. . N.o ..... ................. .. Wrice ... N.o ....... .. .......... .. .... . 
Ocher languages ....... Rus.s.i.a.n ... ... .......... Ye.s ... ..... .. .... ............ .. ....... .. No. .. ......... .. ............ .. ... ....... N.o ... ... ................ . 
Have you made application for citizenship? ........ Yes ...... (. Rece. i.v.e.d .. l st ... p.a:per.s ... in .. 1 9 1 8 ..... ... .. . 
Have you ever had m ilitary service? ......... ..... N.a .... .............. ..... .. ...... ....... .. .. ......... ..... .... ......... ............ .................. ... : ..... . 
If so, where? .. ..... .. ... ..... .. ....... .. ... ... ....... .......... .... ......... .. ....... . When? ... ........... .. .. .......... .. ... ........ ............ .... ... .. ............ ....... . 
. t4 
Signature ... .. ...... .. .. .. .. .......... ............. H1.s ... a rk .... .................. . 
Witness .............. ~:; :·:··~~··· 
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